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Abstrak: Keperluan pembangunan komuniti bandar semakin meningkat tetapi dalam masa yang sama 
bandaraya dan bandar dilihat sebagai bukan komuniti kerana ia dicirikan oleh populasi yang pelbagai 
jenis. Di samping itu, persaingan antara kumpulan meluaskan jurang dalam pendapatan dan berlaku 
perubahan strata kelas dalam masyarakat. Kajian terdahulu berkenaan dengan pembangunan komuniti 
bandar adalah memberi tumpuan kepada kumpulan berpendapatan rendah. Walau bagaimanapun, 
kajian berkenaan perbandaran dan pembangunan komuniti cenderung menumpukan pada aspek yang 
sempit dan menunjukkan kriteria atau pemboleh ubah yang terhad. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk 
memeriksa pembangunan komuniti di kawasan bandar merangkumi aspek pendidikan, petempatan dan 
lain-lain. Penyelidikan asas ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan 
tentang aspek pembangunan komuniti yang mengalami proses perbandaran. Tinjauan ujian rintis 
menggunakan borang kaji selidik dijalankan di Jitra, Kedah dan analisis deskriptif adalah melibatkan 
kekerapan, peratusan serta lain-lain analisis. Pemilihan sampel di Jitra, Kedah dibuat melalui kaedah 
persampelan bertujuan. Alpa Cronbach bagi semua item pembangunan komuniti adalah 0.89 yang boleh 
ditafsirkan sebagai mempunyai ketekalan dalaman yang baik. Ujian kesahan menumpu melalui 
corrected item-total correlation menunjukkan 90 peratus item soalan pemboleh ubah pembangunan 
komuniti memenuhi kriteria kesahan iaitu lebih dari nilai minimum yang boleh diterima (α = 0.40). 
Kertas kerja ini mengemukakan keputusan dari ujian rintis. Oleh itu, keputusan menunjukkan bahawa 
responden bersetuju dengan semua penyataan yang berkaitan dengan pembangunan komuniti di 
kawasan bandar. Kesimpulannya, responden mendapati bahawa berlaku pembangunan komuniti di 
kawasan bandar yang dihuni. 
 




Pusat bandar telah wujud dan berkembang 
selama beberapa abad yang lepas di seluruh 
dunia. Pertumbuhan yang pantas dalam 
perbandaran secara relatif adalah merupakan 
satu fenomena yang baru (Hove et al. 2013). 
Keperluan pembangunan komuniti bandar 
semakin meningkat tetapi dalam masa yang 
sama bandaraya dan bandar dilihat sebagai 
bukan komuniti kerana ia dicirikan oleh 
populasi yang pelbagai jenis. Di samping itu, 
persaingan antara kumpulan meluaskan jurang 
dalam pendapatan dan berlaku perubahan 
strata kelas dalam masyarakat. Kajian terdahulu 
berkenaan dengan pembangunan komuniti 
bandar adalah memberi tumpuan kepada 
kumpulan berpendapatan rendah (Ranade, 
1959). Walau bagaimanapun, kajian berkenaan 
perbandaran dan pembangunan komuniti 
cenderung menumpukan pada aspek yang 
sempit dan menunjukkan kriteria atau 
pemboleh ubah yang terhad (Hayley, 2016).  
Disamping itu, terdapat sedikit sahaja model 
atau teori yang membincangkan pembangunan 
komuniti bandar khususnya di negara 
berteknologi maju (Linder, 2016). Oleh itu, 
kajian ini bertujuan untuk memeriksa 
pembangunan komuniti di kawasan bandar 
merangkumi aspek pendidikan, petempatan dan 
lain-lain. Samat (2014) mengemukakan bahawa 
pengembangan kawasan terbina ke arah peri-
bandar (bersebelahan bandar atau antara 
pinggir bandar dan luar bandar) membawa 
manfaat ekonomi kepada banyak negara 
dengan peningkatan besar perkhidmatan sosial 
kepada populasi. Walau bagaimanapun, 
perancangan dan pemantauan yang sesuai perlu 
dijalankan untuk mengawal dan mengurus 
pengembangan kawasan terbina supaya 
memastikan kecekapan penggunaan sumber 
tanah yang terbatas dan mengurangkan impak 
ke atas persekitaran.  
Pembangunan komuniti adalah penting 
untuk kesejahteraan manusia sebagai 
contohnya untuk penjagaan perubatan yang 




berkualiti tinggi, tingkah laku yang sihat dan 
generasi yang mempunyai sifat yang baik. 
Pembangunan komuniti juga penting untuk 
menangani masyarakat yang lemah atau 
terpinggir kerana memastikan penduduk selari 
dengan pembangunan seperti menggalakkan 
penyertaan penduduk sebagai kaedah untuk 
meningkatkan kualiti hidup. Walau 
bagaimanapun kajian pembangunan komuniti 
masih belum memenuhi konteks naturalistik 
termasuk penyiasatan berkenaan konsep 
kesihatan masyarakat, kesejahteraan 
masyarakat, kecekapan masyarakat dan 
masyarakat berdikari  (Syme dan Ritterman, 
2016; Motherway, 2006; Harris, 1992). 
2. Ulasan Karya 
Perbandaran adalah proses perubahan 
penduduk dari kawasan luar bandar ke bandar 
atau bandaraya (Boundless.com, 2016). 
Menurut Davis (1955), masyarakat bandar 
adalah masyarakat yang mempunyai populasi 
yang tinggi dan maju sepertimana yang telah 
berlaku pada abad ke 19 dan ke 20. Proses 
perbandaran telah berjalan dengan pantas pada 
tempoh keseluruhan tahun 1800. 
Medicalmissions.com (2016) mengemukakan 
bahawa penduduk dunia yang tinggal di bandar 
pada tahun 2010 ialah sebanyak 50 peratus dan 
akan meningkatkan kepada 70 peratus pada 
tahun 2020. Istilah pembangunan komuniti 
dikaitkan dengan istilah pembangunan dan 
organisasi komuniti yang didefinisikan sebagai 
satu istilah umum yang digunakan untuk 
menerangkan proses masyarakat tempatan 
boleh meningkatkan piawai kehidupan. Proses 
tersebut termasuk organisasi atau penubuhan 
perkhidmatan sebagai contohnya kebajikan, 
perlindungan kesihatan, pendidikan, perbaikan 
dalam pertanian, dan pembangunan industri 
skala kecil (United Nation Educational, Scientific 
And Cultural Organization, 1956). 
Pembangunan komuniti adalah merupakan 
konsep yang berkaitan dengan pengukuhan 
masyarakat sivil melalui mengutamakan 
tindakan masyarakat dan perspektif 
masyarakat dalam pembangunan sosial, 
ekonomi dan polisi alam sekitar. Pembangunan 
komuniti adalah bertujuan untuk 
memberdayakan masyarakat tempatan yang 
menumpukan pada masyarakat mengikut 
geografi, kepentingan, identiti dan masyarakat 
menyusun tema khusus atau inisiatif dasar. 
Pembangunan komuniti mengukuhkan 
kemampuan penduduk sebagai rakyat yang 
aktif melalui kumpulan masyarakat, organisasi 
dan jaringan serta kemampuan institusi dan 
agensi seperti awam, swasta dan bukan 
kerajaan. Pembangunan komuniti memainkan 
peranan penting untuk menyokong kehidupan 
demokratik aktif melalui menggalakkan suara 
autonomi penduduk kurang bernasib baik dan 
masyarakat yang mudah terjejas atau lemah. 
Terdapat nilai teras atau piawai sosial yang 
merangkumi hak asasi manusia, penyertaan 
sosial, kesamaan dan hormat kepada 
kepelbagaian serta kemahiran khusus dan asas 
pengetahuan (Scottish Community 
Development Centre, 2016). 
Bocquier dan Mukandila (2011) mendapati 
bahawa perbandaran di Afrika Barat, Nigeria, 
Burkina Faso dan di negara Afrika lain adalah 
tidak banyak berubah sebelum tahun 2050 iaitu 
kadar perbandaran adalah kekal pada nilai di 
bawah 40 peratus untuk tahun 2050 di mana 
nilainya setanding dengan perbandaran pada 
tahun 2000. Pateman (2010) telah 
membandingkan kawasan bandar dan luar 
bandar serta mengemukakan bahawa empat 
per lima daripada penduduk di England dan 
Scotland tinggal di kawasan bandar serta dua 
per tiga di Wales dan Ireland Utara. Walau 
bagaimanapun data yang ada sukar untuk 
menilai sama ada perbezaan bandar dan luar 
bandar menunjukkan pilihan bebas yang asli 
dalam gaya hidup atau terdesak dengan 
perkembangan yang berlaku dan sukar untuk 
menjalani kehidupan.  
Akinluyi dan Adedokun (2014) 
menggambarkan aras pendapatan penduduk 
bandar di negara sedang membangun 
kebiasaannya dalam julat yang sangat ketara 
iaitu golongan minoriti memiliki harta yang 
banyak, terdapat satu kumpulan besar golongan 
kelas pertengahan, pekerja bergaji, dan 
kumpulan minoriti yang miskin yang 
memperolehi pendapatan dari mana-mana 
sektor tidak formal. Kebanyakan golongan 
miskin merupakan individu yang berhijrah ke 
kawasan bandar manakala golongan elit bandar 
telah tinggal di bandar untuk beberapa 
generasi.  Individu dari kelas pendapatan yang 
sama cenderung untuk tinggal bersama di 
kawasan terpisah dalam bandar tetapi kawasan 
tersebut bukan merupakan kawasan eksklusif. 
Sebagai contohnya di kebanyakan bandar 
negara dunia ketiga golongan miskin tinggal di 
kawasan orang kaya sebagai penduduk pekerja 
atau buruh. 
Maurrasse dan Bliss (2006) yang 
membincangkan pendekatan menyeluruh untuk 




pembangunan komuniti bandar mengemukakan 
bahawa usaha untuk memahami kejayaan 
inisiatif pembangunan bandar termasuk 
interaksi penduduk dengan dimensi sosial, 
ekonomi dan politik  mempengaruhi kehidupan 
manusia. Pembangunan yang berkesan perlu 
merangkumi strategi kerjasama, tenaga kerja, 
pendidikan dan penglibatan institusi untuk 
memastikan keberkesanan, lengkap dan 
mengurangkan kesan negatif berkaitan dengan 
proses gentrifikasi. Proses gentrifikasi ialah 
penukaran penghuni kawasan perumahan di 
bandar apabila masyarakat kelas menengah 
memasuki kawasan yang dahulunya didiami 
oleh masyarakat kelas bawahan disebabkan 
oleh pembangunan kawasan tersebut. 
Comenote dan Bang (2013) membincangkan 
bahawa kebanyakan sumber dan perkhidmatan 
yang ada di kawasan rezab dan sempadan orang 
asli tidak dapat diakses oleh orang asli di 
kawasan bandar. Organisasi perkhidmatan 
sosial orang Indian di bandar menyediakan 
perkhidmatan sosial dan kebudayaan yang 
penting kepada orang asli Indian yang tinggal di 
bandaraya. Kebanyakan organisasi orang Indian 
di bandar ditubuhkan untuk menyokong 
keluarga yang telah dibawa ke kawasan bandar 
oleh program Penempatan Semula Persekutuan 
pada tahun 1950an dan menyediakan kaedah 
untuk keluarga orang asli Indian Amerika untuk 
mengubah kepada satu cara baru dalam 
kehidupan di persekitaran yang sangat berbeza 
daripada tempat asal rezab puak mereka. 
City of Madison Community Development 
Division (2012) mengemukakan Program 
Pembangunan Komuniti yang bertujuan untuk 
mewujudkan masyarakat bandar yang lebih 
berdaya maju melalui menyediakan perumahan 
yang baik dan persekitaran kehidupan yang 
sesuai serta mengembangkan peluang ekonomi 
untuk individu yang berpendapatan rendah dan 
sederhana iaitu golongan yang mempunyai 
pendapatan tidak melebihi 80 peratus purata 
pendapatan kawasan. Program tersebut 
melibatkan kerjasama antara komuniti bukan 
keuntungan dan kumpulan kejiranan; rakan 
kongsi perniagaan, penduduk dan kejiranan; 
serta rakan kongsi modal lain dan persatuan 
buruh untuk merancang, membangun dan 
melabur dalam projek yang menyumbang 
kepada objektif dan matlamat 2010-2014 yang 
ditubuhkan oleh Jawatankuasa Community 
Development Block Grant (CDBG), Datuk 
Bandar, dan Majlis Umum dalam perundingan 
dengan rakyat Bandaraya Madison. 
Vadeveloo dan Singaravello (2013) 
membincangkan bahawa usaha kerajaan 
tempatan untuk mencapai prestasi yang lebih 
baik dalam pembangunan komuniti di Malaysia 
adalah dibatasi oleh pertumbuhan populasi 
negara yang menyebabkan kepada beberapa 
masalah. Populasi yang semakin meningkat 
akan memerlukan perbelanjaan yang lebih 
tinggi untuk pendidikan, perumahan, makanan 
dan kesihatan. Kerajaan tempatan telah 
mengenal pasti strategi dan kemungkinan 
untuk memenuhi keperluan penduduk supaya 
membantu kerajaan untuk mencapai 
pertumbuhan ekonomi yang mampan. 
Kegagalan untuk memenuhi keperluan 
penduduk akan menimbulkan kesukaran dalam 
usaha untuk melibatkan penduduk dengan 
pembangunan komuniti. 
Di Malaysia penduduk mempunyai hubungan 
yang padu yang menggalakkan penyertaan 
sukarela dalam pembangunan komuniti melalui 
mekanisma yang ditubuhkan oleh kerajaan 
tempatan. Masyarakat mempunyai semangat 
penglibatan dalam semua inisiatif yang 
dijalankan oleh kerajaan tempatan supaya 
menghasilkan demokrasi tempatan melalui 
membina pembangunan komuniti yang kuat. 
Pembangunan komuniti adalah bidang yang 
akan mempengaruhi penyampaian 
perkhidmatan pembangunan masyarakat. 
Ukuran pembangunan komuniti adalah 
merangkumi pertama, menentukan aras 
pembangunan komuniti dan perkhidmatannya 
oleh kerajaan tempatan. Kedua,  jurang antara 
keperluan dan penyampaian perkhidmatan 
pembangunan komuniti. Ketiga, jurang antara 
jangkaan stakeholder dan penyampaian serta 
ketidaksepadanan antara kedua-dua aspek ini 
menunjukkan rasa tidak puas hati di kalangan 
pihak stakeholder terhadap aktiviti 
pembangunan komuniti (Vadeveloo dan 
Singaravello, 2013). 
Khalid Sabbar Mohammed et al. (2016) 
membincangkan bahawa Malaysia sepertimana 
negara-negara Asia yang lain telah mengalami 
perbandaran yang pantas disebabkan dengan 
pembangunan ekonomi, perindustrian, migrasi 
secara besar-besaran serta pertumbuhan 
populasi secara semulajadi. Pengembangan ini 
khususnya satu proses yang tidak terancang 
yang memberi kesan negatif kepada aktiviti 
pertanian dan mencipta tekanan yang besar ke 
atas kawasan tanah pertanian. Oleh yang 
demikian, pengenalan tapak berpotensi untuk 
pembangunan bandar masa depan harus 
menjadi isu penting dalam memastikan 




pembangunan mapan. Keputusan dari kajian di 
Balik Pulai, Pulau Pinang menunjukkan bahawa 
terdapat bahagian besar kawasan pertanian 
telah ditukar kepada kawasan binaan. Kawasan 
bandar bertambah dari 1793.2 hektar pada 
tahun 1992 kepada 3235.4 hektar pada tahun 
2002 dan menjadi 3987.8 hektar pada tahun 
2010. Oleh itu, Balik Pulai telah mengalami 
perubahan yang ketara dalam saiz, kelajuan dan 
pola pengembangan bandar.  
3. Kaedah Penyelidikan 
Penyelidikan asas ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk 
menjelaskan tentang aspek pembangunan 
komuniti yang mengalami proses perbandaran. 
Objektif kajian adalah untuk memeriksa 
pembangunan komuniti di kawasan bandar 
merangkumi aspek pendidikan, petempatan dan 
lain-lain. Persoalan kajian ialah apakah pola 
pembangunan komuniti di kawasan bandar? 
Tinjauan ujian rintis menggunakan borang kaji 
selidik dijalankan di Jitra, Kedah. Proses 
pengutipan data dilakukan melalui pengkaji 
pergi ke bandar Jitra dan mengedarkan borang 
kepada responden secara bersemuka. Terdapat 
responden yang mengisi sendiri borang kaji 
selidik (kaedah self-administered) dan terdapat 
juga responden yang ditemubual oleh pengkaji 
untuk tujuan menjawab borang kaji selidik. 
Kawasan yang diedarkan borang kaji selidik 
adalah melibatkan perumahan dan pasaraya 
yang terdapat di bandar Jitra. Pemilihan sampel 
di Jitra, Kedah dibuat melalui kaedah 
persampelan bertujuan iaitu pengkaji secara 
bertujuan telah memilih sampel yang tinggal di 
kawasan perumahan dan yang berada di 
pasaraya. Pengkaji telah memilih bandar Jitra 
yang mempunyai ciri-ciri yang lebih kurang 
sama dengan bandar untuk kajian utama 
(sebenar). Borang kaji selidik menggunakan 
Bahasa Malaysia dan temubual diadakan 
menggunakan Bahasa Malaysia serta bahasa 
daerah. 
Oleh itu, populasi kajian ialah penduduk 
yang tinggal di kawasan bandar yang terdiri 
daripada pelbagai ras seperti Melayu, Cina, 
India dan lain-lain bangsa dan melibatkan 
kedua-dua gender iaitu lelaki dan perempuan. 
Bilangan sampel yang bersetuju menjawab 
borang kaji selidik ialah seramai 115 dimana 
temubual adalah melibatkan penduduk yang 
bersetuju menjadi responden. Borang kaji 
selidik mengandungi soalan demografi dan item 
yang merujuk pada pembolehubah kajian. Skala 
dalam borang kaji selidik adalah pengukuran 
nominal dan soalan berbentuk terbuka bagi 
soalan berkaitan demografi dan ordinal 
menggunakan skala Likert bagi soalan 
berkaitan pembolehubah pembangunan 
komuniti.  
Kebolehpercayaan soalan kajian dibuat 
melalui analisis Alpa Cronbach menggunakan 
perisian Statistical Package for the Social Science 
(SPSS). Alpa Cronbach bagi semua item 
pembangunan komuniti adalah 0.89 yang boleh 
ditafsirkan sebagai mempunyai ketekalan 
dalaman yang baik. Ujian kesahan menumpu 
melalui corrected item-total correlation 
menunjukkan 90 peratus item soalan pemboleh 
ubah pembangunan komuniti memenuhi 
kriteria kesahan iaitu lebih dari nilai minimum 
yang boleh diterima (α = 0.40). Analisis data 
melibatkan analisis deskriptif merangkumi 
kekerapan, peratusan median dan lain-lain 
analisis.  
4. Keputusan Kajian dan Perbincangan  
Jadual 1 menunjukkan kekerapan, peratusan, 
ukuran kecenderungan memusat (median) dan 
ukuran taburan atau penyebaran sesuatu 
pemboleh ubah iaitu semi julat antara kuartil 
(semi-interquatile range).  
 
Jadual 1: Statistik deskriptif bagi pemboleh 
ubah pembangunan komuniti 
 
Item KJ  K %  M SIR 
1 TT 7 6.1 4.0000 0.5 
 STS 4 3.5   
 TS 10 8.7   
 S 53 46.1   
 SS 41 35.7   
 ∑ 115 100   
2 TT 6 5.2 4.0000 0.5 
 STS 0 0   
 TS 16 13.9   
 S 54 47   
 SS 39 33.9   
 ∑ 115 100   
3 TT 7 6.1 4.0000 0.5 
 STS 1 0.9   
 TS 5 4.3   
 S 61 53   
 SS 41 35.7   
 ∑ 115 100   
4 TT 11 9.6 4.0000 0.5 
 STS 2 1.7   
 TS 28 24.3   
 S 53 46.1   
 SS 21 18.3   
 ∑ 115 100   




‘Jadual 1, sambungan’ 
 
Item  KJ K %  M SIR 
5 TT 5 4.3 4.0000 1 
 STS 2 1.7   
 TS 23 20   
 S 51 44.3   
 SS 34 29.6   
 ∑ 115 100   
6 TT 7 6.1 4.0000 0.5 
 STS 2 1.7   
 TS 13 11.3   
 S 59 51.3   
 SS 34 29.6   
 ∑ 115 100   
7 TT 8 7 4.0000 0.5 
 STS 1 0.9   
 TS 11 9.6   
 S 51 44.3   
 SS 44 38.3   
 ∑ 115 100   
8 TT 8 7 4.0000 1 
 STS 1 0.9   
 TS 22 19.1   
 S 55 47.8   
 SS 29 25.2   
 ∑ 115 100   
9 TT 4 3.5 4.0000 0.5 
 STS 1 0.9   
 TS 11 9.6   
 S 55 47.8   
 SS 44 38.3   
 ∑ 115 100   
10 TT 10 8.7 4.0000 0.5 
 STS 1 0.9   
 TS 27 23.5   
 S 62 53.9   
 SS 15 13   
 ∑ 115 100   
11 TT 6 5.2 4.0000 0.5 
 STS 1 0.9   
 TS 26 22.6   
 S 60 52.2   
 SS 22 19.1   
 ∑ 115 100   
12 TT 3 2.6 4.0000 0.5 
 STS 0 0   
 TS 14 12.2   
 S 56 48.7   
 SS 42 36.5   







‘Jadual 1, sambungan’ 
 
Item  KJ K %  M SIR 
13 TT 0 0 4.0000 0.5 
 STS 3 2.6   
 TS 16 13.9   
 S 53 46.1   
 SS 43 37.4   
 ∑ 115 100   
14 TT 6 5.2 4.0000 0.5 
 STS 3 2.6   
 TS 8 7   
 S 51 44.3   
 SS 47 40.9   
 ∑ 115 100   
15 TT 5 4.3 4.0000 0.5 
 STS 1 0.9   
 TS 14 12.2   
 S 46 40   
 SS 49 42.6   
 ∑ 115 100   
16 TT 2 1.7 4.0000 1 
 STS 3 2.6   
 TS 31 27   
 S 46 40   
 SS 33 28.7   
 ∑ 115 100   
17 TT 11 9.6 4.0000 1 
 STS 3 2.6   
 TS 18 15.7   
 S 44 38.3   
 SS 39 33.9   
 ∑ 115 100   
18 TT 10 8.7 4.0000 0.5 
 STS 2 1.7   
 TS 14 12.2   
 S 52 45.2   
 SS 37 32.2   
 ∑ 115 100   
19 TT 15 13 4.0000 0.5 
 STS 0 0   
 TS 19 16.5   
 S 58 50.4   
 SS 23 20   
 ∑ 115 100   
20 TT 1 0.9 4.0000 0.5 
 STS 0 0   
 TS 5 4.3   
 S 54 47   
 SS 55 47.8   
 ∑ 115 100   
 
Nota: 
1 - Hubungan sosial 
2 - Pengubahsuaian kehidupan 
3 - Petempatan bandar 
4 - Pembahagian populasi 




5 - Menetap di bandar 
6 - Membangunkan institusi sosial 
7 - Wujud institusi perniagaan 
8 - Institusi kerajaan 
9 - Pentempatan agak padat 
10 - Pihak berkuasa menumpukan kuasa 
11 - Pihak berkuasa menumpukan modal 
12 - Manfaat pendidikan 
13 - Manfaat penjagaan kesihatan 
14 - Manfaat bekalan barangan penyelenggara-
an  
15 - Manfaat bekalan makanan 
16 - Manfaat bekalan tempat tinggal 
17 - Memudahkan hubungan manusia 
18 - Penumpuan pendidikan 
19 - Kemudahan penyelidikan 
20 - Banyak kemudahan disediakan 
KJ – kategori jawapan 
K – Kekerapan 
% - Peratusan 
M – Median 
SIR – Semi-interquartile range 
TT – Tidak tahu 
STS – Sangat tidak setuju 
TS – Tidak setuju 
S - Setuju 
SS – Sangat setuju 
∑ - Jumlah keseluruhan 
 
Nilai semi-interquartile range diperolehi 
melalui membahagikan julat antara kuartil 
(interquartile range) dengan dua 
(Onlinestatbook.com, 2016). Semi julat antara 
kuartil juga dipanggil dengan quartile deviant 
yang merupakan ½ jarak yang diperlukan untuk 
merangkumi ½ skor atau julat antara kuartil. 
Nilai berasal dari pertengahan 50 peratus 
daripada pengagihan atau penyebaran maka 
menunjukkan kurang kebarangkalian untuk 
dipengaruhi oleh skor ekstrem atau outliers. 
Semi julat antara kuartil juga merujuk pada 
jarak antara percentile ke 25 (Q1)  dan 
percentile ke 75 (Q3) dari median  (ftms.edu.my, 
2016; tinf2.vub.ac.be, 2016; utminers.utep.edu, 
2016; Ainsworth, 2016).  
Berdasarkan Jadual 1 nilai median adalah 
4.0000 bagi semua soalan pembangunan 
komuniti. Oleh itu, semua responden bersetuju 
dengan penyataan dalam setiap soalan 
pembangunan komuniti. Peratusan responden 
yang bersetuju dan sangat bersetuju adalah 
dalam lingkungan 64.4 peratus atau 74 orang 
responden (soalan berkenaan wujud 
pembahagian populasi di bandar) sehingga 94.8 
peratus atau 109 orang responden (soalan 
berkenaan kemudahan yang disediakan di 
kawasan bandar). Semi julat antara kuartil 
adalah dalam lingkungan 0.5 hingga 1 bagi 
semua soalan iaitu menunjukkan bahawa nilai 
penyebaran adalah kecil iaitu tidak begitu luas 
jarak antara antara percentile ke 25 (Q1)  dan 
percentile ke 75 (Q3) dari median. Oleh itu, 
perbezaan antara kuartil adalah kecil kerana 
ukuran penyebaran adalah kecil 
(Richmond.edu, 2016). Berbeza dengan kajian 
yang dilakukan oleh Thomas (2012) yang 
mengkaji peranan sistem dunia dalam struktur 
bandar mendapati bahawa perbandaran adalah 
sebab asas untuk berlaku fenomena-fenomena 
seperti penggunaan televisyen dan internet 
yang berkaitan dengan kapitalisme industri 
moden.  
Keputusan kajian ini juga berbeza dengan 
Bocquier dan Mukandila (2011) yang mengkaji 
tentang perbandaran di Afrika yang mendapati 
bahawa wilayah Afrika Timur mempunyai 
kadar populasi terendah yang tinggal di bandar 
dan hanya 24 peratus penduduk yang akan 
tinggal di kawasan bandar pada tahun 2050. 
Peratusan tersebut adalah berbeza dengan 
ujuran yang dikemukakan oleh Pertubuhan 
Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) iaitu sebanyak 47 
peratus. Walau bagaimanapun model kajian 
meramalkan bahawa Afrika Selatan akan 
mempunyai peratusan tertinggi penduduk yang 
tinggal di kawasan bandar pada tahun 2050 
iaitu sebanyak 57 peratus. Manakala ujuran PBB 
adalah sebanyak 77 peratus. Unjuran PBB bagi 
kawasan Afrika Tengah adalah 68 peratus 
manakala Afrika Barat 77 peratus. Wang et al. 
(2015) dalam kajian ke atas tulisan terdahulu 
berkenaan dengan populasi, perbandaran dan 
perumahan mendapati bahawa penuaan 
penduduk mempunyai kesan negatif ke atas 
permintaan perumahan seperti yang berlaku di 
Amerika Syarikat, negara-negara Eropah dan 
Jepun. Walau bagaimanapun penulisan yang 
lain mengemukakan bahawa golongan tua 
membantu kanak-kanak dan orang dewasa 
membeli rumah untuk meningkatkan kualiti 
kediaman.  
5. Kesimpulan dan Cadangan  
Keputusan menunjukkan bahawa responden 
bersetuju dengan semua penyataan yang 
berkaitan dengan pembangunan komuniti di 
kawasan bandar. Kesimpulannya, responden 
mendapati bahawa berlaku pembangunan 
komuniti di kawasan bandar yang dihuni. Oleh 
itu, bagi menghasilkan perbandaran yang 
berkesan kajian ini mencadangkan 
pembangunan hartanah bandar yang 
menggunapakai ciri-ciri perbandaran baru yang 




menumpukan pada pembangunan bandar kecil 
seperti yang dikemukakan oleh Wang et al. 
(2015). Wang et al. (2015) mencadangkan 
model generasi bertindih dan pengurangan 
harga aset secara matematik untuk menangani 
masalah berkenaan dengan perbandaran 
khususnya berkaitan dengan tempat tinggal. 
Berdasarkan teori demonstrasi, nisbah 
kebergantungan populasi tua mempengaruhi 
harga rumah secara negatif dan kadar 
perbandaran mempengaruhi harga perumahan 
secara positif. Kaedah lain untuk menangani 
masalah di kawasan bandar ialah dengan 
mengadakan pembangunan hartanah bandar 
yang menggunapakai ciri-ciri perbandaran baru 
yang menumpukan pada pembangunan bandar 
kecil. Cara ini dapat mengurangkan kesesakan 
di kawasan bandar, memenuhi permintaan ke 
atas perumahan dan mengurangkan kos sara 
hidup. Pihak kerajaan perlu menumpukan pada 
penambahbaikan ke atas kehidupan penduduk 
seperti memberi perhatian kepada pembinaan 
projek infrastruktur dan kehidupan dan bukan 
hanya menumpukan kepada perbandaran 
tanah. Aspek pembangunan mampan kewangan, 
kawalan kadar perbandaran secara berkesan 
dan kualiti  perlu diberi tumpuan oleh pihak 
berkuasa tempatan.  
Wang et al. (2015) juga mencadangkan 
perubahan strategi pembangunan kepada 
pertumbuhan ekonomi baru, mematuhi 
pembaharuan dan pembangunan. Matlamat 
pembangunan adalah kepada meningkatkan 
pendapatan, integrasi pembangunan bandar 
dan luar bandar, merapatkan jurang 
pendapatan antara penduduk bandar dan luar 
bandar serta menyediakan perkhidmatan awam 
yang berkualiti tinggi. Kerajaan juga perlu 
melihat kepada pengalaman pembangunan dari 
negara lain, mengkaji corak pembangunan yang 
mempunyai ciri-ciri masyarakat dan mengatasi 
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